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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang menunggu, namun 
kesempatan hanya akan tetap bersama mereka yang giat” 
(Abraham Lincoln) 
 
“Jangan menjadi pohon kaku yang muda patah, jadilah bambu yang mampu 
bertahan melengkung melawan terpaan angin” 
(Bruce Lee) 
 
“Sekali saja kamu belajar untuk berputus asa maka akan menjadi kebiasaan” 
(Vince Lombard) 
 
“Bukanlah lebih bernilai bagi kita untuk menjadi yang terbaik  diantara yang 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika melalui model Problem Based Learning. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Subjek penerima tindakan penelitian adalah siswa kelas X MIA 2 SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta yang berjumlah 38 siswa, dan subjek pelaksana 
tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas X MIA 2. Tehnik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, metode tes, dan catatan lapangan. 
Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Tehnik pemeriksaan 
validitas data dilakukan dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa dilihat dari indikator-indikator: (1) Mengidentifikasi unsur yang 
diketahui dan ditanyakan sebelum dilakukan tindakan 31,58% meningkat menjadi 
84,21% pada akhir tindakan. (2) Menerapkan strategi menyelesaikan masalah 
sebelum dilakukan tindakan 26,32% meningkat menjadi 84,21% pada akhir tindakan 
(3) Menjelaskan/ menginterprestasikan hasil sebelum dilakukan tindakan 24,68% 
meningkat menjadi 78,95% pada akhir tindakan. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 
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The aim of research increased problem solving skill through the Problem 
Based Learning models. The type of research was action research in classroom of 
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. The subject recipier of action research was 
student of class X MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta which amounted to 38 
students, and the subject of implementing measures was researcher and teacher of 
mathematics class X MIA 2. Techniques of data collection was done by observation, 
documentation, test methods, and field notes. Triangulation technique has used 
ensure the validity of the data. The validity Technics of check data have done by 
increasing students mathematical problem solving skills views of indicators: (1) 
Identify the elements that are known and asked before action 31,58% increased to 
84,21% at the end of the action. (2) Strategy resolve the problem before action 
26,32% increased to 84,21% at the end of the action (3) Explain/ corrections prior to 
interpret the results of action 24,68% increased to 78,95% at the end of the action. 
This study suggested that the application of the Problem Based Learning models can 
improve the ability of problem solving. 
 
Keywords: Mathematical problem solving ability, Problem Based Learning. 
 
